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In Auditorio Juridico, die IV Maji MDCCCXXII
horis a. m. folitis,
ABOiE,
ex Officina Typographica Frenckelliana.
Thefis I.
Vi negari nequit, omnes inter Scientias ab expe-
**-' rientia originem ducentes, Historiam ortum ha-
bere peculiarem & quati gigni e commutationibug
rerum fingularibus, veris, memoriaque dignis, per-
fpicaciori etiam cuique mox erit in prooitu: ean-
dem, quae stricte nimirum Historia appellatur, non-
nifi ejusmodi commutationibus, quae aut fola virtu-
te, aut vi & virtute hominum commoventur, con-
fiderandis commemorandisque procreari. Quod fl
vero constat, facili etiam colligitur negotio: nul-
lam prorfus trastari posse Historiam, nifi quae
Culturae praecipuam quandam Humanae, ejusdem-
que aut Religionem & Mores, aut Mentis faculta-
tes, aut Corporis vires, aut Societatem demum
civilem, cun-sta haec dignitatis humanae fundamenta
sacris fuis templi veluti moenibus cingentem, tu-
tantem, adjuvantem refpicientis, reddat rationem.
Thef. 11.
Quibus amplis aeque ac firmis adeo munimen-
iis (i Societas civilis summa hominibus bona pre-
tio-
tiofissimaque dignitatis pignora circumvallerit; fi-
eri haud potuit, quin, quae Civitatum mutationes,
temporaque praecipua fibi defcribenda, viasve, qui-
bus Gentes übique terrarum Jura omni generi hu-
mano communia, ideoque fanctisfima, ab irruptio-
nibus violatorum sarta te&aque fervare, aut vaiu-
erunt aut saltem conatae sunt, indicandas sumserit
Historia, stricte quidem Civilis feu Politica nuncu-
pata, faepius etiam Univerfalis, vel nobilitatis fuae
gratia, uno prae caeteris nomine honorifico Hijiorice
infigniretur.
Thef. 111
Qua qutdem re percepta, nec difficile inteiJe-
ctu erit: Historiae politicae feu univerfalis studium
fructum aut plane nullum, aut valde fane exi-
guum afferre, nifi cui probe jam perfpeclum fue-
rit: res gestas Populorum, Civitatumque fata rite
atque ex veritate aestimari haud posfe, nifi fi ad
abfolutarn Civitatis Ideam, tamquam ad menfuram,
five regulam, univerfa hominis natura antea consti-
tutam, determinatamve, comparantur.
Thef. IV.
Omnis autem de Civitatis Idea triplex est quae-
stio. Unum genus est, quod ad ipfam Civitatis
pertinet definitionem; qua videlicet indicatur quid
lit Civitas, quemque au&ores ejusdem aut foium,
aut primariurn finem, confilio communi fibi propo»
fuerint confequendum. Alterum est genus quo o-
sten-
stenditur, quae genuinae, justaque fint conditiones
quibus exoriri vel quafi enasci posfit Civitas. Ter-
tio vero loco quseritur de iis, quae Civitatis to-
tum quali corpus vel faltem principalia constituant
membra, quorumque loco habentur: fines ditionis,
Incolas, eorumque vita? genera, Artium, Scientia-
rumque habitus, Leges Constitutionis, Administra-
tionisque mos.
Thef. V.
Quae omnia, ad medullas tamquam Scientiae
Politicae pertinentia, cum ab Historiae civilis vel u-
niverfalis studiofo ignorari neque debeant, neque
fine detrimento maximo queant; per fe quidem pa-
tet, nihil fere posfe magis praeposterum excogita-
ri ac perverfum, quam übi traclatio quaecunque
historica rationibus argumentisque politicis prorfus
fuerit denudata.
